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Carta a mi abuelón
María José Escobar Domingo
Querido Abuelón, 
Si pudieras verme hoy te darías cuenta que tu pequeño 
botoncito ya creció. A pesar de todos los obstáculos que han 
ocurrido en mi vida, estos años tras tu partida, he podido 
sobrepasarlos con el valor que de ti heredé. Y puedo sentirme 
orgullosa del camino que poco a poco, día a día he ido 
construyendo. Como te podrás imaginar soy la vívida réplica 
de mi mamá. Siguiendo sus pasos, decidí estudiar medicina. 
Te cuento, querido Abuelón, que no ha sido nada fácil y que 
me he quebrado en llanto numerosas veces dudando de mis 
capacidades. Y a pesar de todos esos momentos difíciles, 
hoy	puedo	afirmar	que	soy	feliz.	
Levantarme cada día y sentirme más cerca de mi meta es 
el motor que me impulsa a luchar por mis sueños. Pero 
Abuelón, detrás de esas ganas de afrontar la vida y vivirla, 
estás tú, siempre diciéndome en mis pensamientos aquella 
frase que nunca se saldrá de mi corazón: “Pa’Lante”, y 
Pa’Lante voy, Abuelón, gracias a ti. Gracias a tu hermoso 
ejemplo de ayudar a las personas, he logrado fácilmente 
establecer empatía con los demás, hacerles saber que en mí 
una mano tendida siempre encontrarán. Te cuento querido 
Abuelón, que la sonrisa que se les dibuja en su rostro es algo 
indescriptible, me llena el alma de satisfacción pura.
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Querido Abuelón: puedes estar tranquilo porque estoy 
segura que nací para esto, para que siguiendo tus huellas 
logre transformar una partecita del mundo. Sólo me queda 
darte las gracias y decirte que espero estés muy orgulloso de 
tu pequeño botoncito.
Mi modelo a seguir
Juan Camilo Bedoya 
Hola	hermana,	no	sé	por	dónde	empezar…
Sabes que siempre he sido muy malo para hacer este tipo 
de	 cosas,	 quizás	 es	 porque	 no	 soy	 muy	 expresivo	 y	 me	
cuesta decir lo que siento. Empezaré contándote que estoy 
inmensamente feliz de haber escogido estudiar medicina. 
Hoy	sabes	que	a	pesar	que	mi	pasión	por	esta	carrera	empezó	
apenas cuando estaba en decimo, he logrado tomarle mucho 
cariño y aprecio, y estoy supremamente orgulloso de lo que 
hago.
Pero no todo es así de sencillo. Es una carrera llena de 
sacrificios	y	preocupaciones,	pero	que	al	fin	y	al	cabo,	genera	
grandes satisfacciones. En muchas ocasiones me he sentido 
frustrado y agobiado porque no me alcanza el día para hacer 
todo lo que tengo que hacer.
Así	 que	me	 toca	 sacrificar	mis	 horas	 de	 sueño,	 y	 al	 final,	
tengo un cansancio acumulado que me lleva a estar en mi 
